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Annotatsiya: Maqolada ta'lim tizimini rivojlantirish hamda maktab ona tili 
ta'limida o'quvchilar faolligini oshirishga doir ta'lim texnologiyalari xususida so'z 
boradi. Ta’lim sohasini rivojlantirishda kreativlikni oshirish, o‘quvchiarning 
zerikmasligi va o‘z fikrini to‘laqonli bayon eta olishini kuchaytirish, bunda esa 
interfaol ta'lim usullaridan foydalanishning samarasi haqida so‘z yuritilgan. Dars 
jaroyonida o‘quvchining faoligini oshirish uchun har xil o‘yinlar tashkil etish kabi 
ustuvor g‘oyalar ilgari surilgan. 
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the education system and increasing the participation of students in school mother 
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Hozirgi kunda o‘sib kelayotgan yosh avlodlardan yuqori malakali kadrlar 
tayorlash uchun avvalo, ta'lim muassasalarida o'qiyotgan o‘quvchilarning 
kreativligini (ijodiy faolligini) oshirishga e'tiborni kuchaytirish zarur. Bunga ta’lim 
sohasida to‘siq bo‘luvchi bir qancha masalalar mavjud. Masalan, o‘quvchilar qiziqarli 
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va ajoyib g‘oyalarga ega bo‘lsalarda o‘qituvchi o‘zi kreativ tarzda yondashmaganlgi 
tufayli ularni ifodalashda sustkashlikka yo‘l qo‘yilishi va dars jarayonida 
qo‘llanilayotgan metodlar o‘quvchilarda erkin mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini 
shakillantirishga xizmat qilmasligi bilan belgilanadi. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston 
Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar 
strategiyasining “Ta’lim va fan sohasini rivojlanttirish” bandida uzluksiz ta’lim 
tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, 
mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash 
siyosatini davom ettirish alohida ta’kidlangan. Bunday ulkan vazifani amalga oshirish 
esa yosh avloddan ijodiy faollikni talab qiladi. 
Xo‘sh, ijodiy faollik tushunchasi nima? Kreativlik (ijodiylik) (lot. creation – 
yaratuvchanlik, ijodkorlik) – qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, 
badiiy shakl yaratish, fikrlash, g‘oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon; 
shaxsning yangi g‘oyalarni yaratish va qabul qilishga tayyorligini tavsiflovchi ijodiy 
qobiliyati. Kreativlik o‘quvchi faoliyatida mustahkamlanib, samarali natijalarga 
erishish, yangiliklar yaratish, o‘z faoliyatining ijodiy yo‘nalishlarini aniqlashga 
imkoniyat beradi. O‘quvchilarning ijodiy qobiliyat va layoqatlarini rivojlantirishda 
bir qanch interfaol metod va texnologiyalar mavjud. Jumladan, “Klaster” “Idrok 
xarita”, “Zinama-zina”, “FSMU” texnologiyalari va “Aqliy hujum”, “Rolli o‘yinlar”, 
“Kichik guruhlarda ishlash”, “Esse”, “Assesment texnologiyasi”, “Blits so'rov”, 
“Refleksiya” va “Metaplan karta” metodlarini aytib o‘tish mumkin. O‘quv jarayonida 
ushbu metodlarni darsning maqsadi va mazmunidan kelib chiqib, loyihalashtirib 
qo‘llash quyidagi natijalarga olib keladi: 
* o‘rganuvchilarning o‘qishga qiziqishlari va motivatsiyasi kuchayadi; 
* o‘rganuvchilarning darsda zerikishi va charchashining oldi olinadi; 
* o‘rganuvchida ijodiy ishlash ko‘nikmalari va faol fikr rivojlanadi; 
* mavzu bo‘yicha yangi assotsiativ fikr va tasavvurni erkin va ochiq jalb 
qilishga yordam beradi. 
Shu o'rinda maktab ona tili darslarida ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi 




Ф – Fikringizni bayon eting
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Tarqatma materialining taxminiy nusxasi. 
FSMU texnologiyasi 
(F) - Fikringizni bayon eting. 
(S) - Fikringiz bayoniga biror sabab ko‘rsating. 
(M) - Ko‘rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring. 
(U) - Fikringizni umumlashtiring. 
«FSMU» texnologiyasini qo‘llashga oid namuna. 
«O‘timli va o‘timsiz fe’llarning farqi nimada?» degan savol muhokamaga qo‘yilgan. 
F FIKR O‘timli fe’llar tushum kelishigidagi so‘zlarga 
bog‘lanish yoki bog‘lanmasligi bilan farqlanadi. 
S SABAB O‘timli fe’l tushum kelishigidagi so‘zlarga bog‘lanadi, 
o‘timsiz fe’l esa bog‘lana olmaydi. 
M MISOL O‘timli- o‘qidi(kitobni), yozdi(xatni). 
O‘timsiz-yugurdi, bordi,chopdi. 
U UMUMLAShMA Dars jarayonida ta’lim oluvchilar o‘timli va o‘timsiz 
fe’llarni yaxshi farqlay olishlari lozim. 
“Esse” metodi 
Esse fransuz tilidan tarjimada “tajriba, andaza” ma’nolarini anglatadi. Esse – 
prozaik etyud, qandaydir bir predmetga oid umumiy yoki dastlabki mulohazalar. 
Ko‘pincha esse yozish mashg‘ulotning boshida, yoki refleksiya paytida, oxirida taklif 
etiladi. Esse yozish ko‘pincha nazariy mashg‘ulotlar, ma’ruzalar hamda mustaqil 
mashg‘ulotlar tarkibida o‘tkaziladi. Uning quyidagi turlari tegishli maqsadlarga 
muvofiq holda qo‘llaniladi: 
• Esse – taklif etilgan mavzu yuzasidan 1000 dan 5000 gacha so‘z hajmidagi 
insho;  
• Asoslangan esse;  
Misol: “Menimcha sinfmizda a’lochilar soni ko‘payadi agarda …” mavzusida 
asoslangan esse yozing. 
• Besh daqiqali esse;  
• Esse erkin yozish. 
Besh daqiqali esse – o‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha olingan bilimlarni 
umumlashtirish, mushohada qilish maqsadida o‘quv mashg‘ulotining mustahkamlash 
bosqichida 5 daqiqa oralig‘ida o‘tkaziladi. Yozma topshiriqning ushbu turi 
o‘quvchilarning mavzuga doir ichki hissiyotlari, olgan taassurotlari va mustaqil 
fikrlarini ifodalay olishga yordam berish va o‘qituvchiga o‘z o‘quvchilari o‘quv 
materiali bilan tanishganda qaysi jihatlariga ko‘proq e’tibor berishlari xususida bilish 
imkonini beradi. O‘qituvchi o‘quvchilarga taklif etishi mumkin: 
“Men bu she’r haqida … o‘ylayman” yoki “Meningcha ushbu hikoyada 
…takidlangan”, “She’rning ushbu satrlarida …tasvirlangan” va hakozo. 
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Belgilangan vaqt tugagach o‘quvchilarning yozgan esselari diqqat bilan 
tinglanadi. Bunda sust o‘zlashtruvchi o‘quvchilar ham o‘z fikrini yozishga harakat 
etadi. Kamida bitta yoki ikki ta qator fikr yozishi mumkin. Yozgan fikrlarini o‘qib 
berishni taklif qilish lozim. Darsda kamida 15-20 ta o‘quvchi ishtrok etishi va ularni 
tinglash jarayonida kutilmagan fikrlarni eshitishingiz ham mumkin. Buning natijasida 
ko‘pchilik o‘quvchilarda ijodiy faoliyat uyg‘onadi. 
Darslarda yuqoridagi kabi ta'limning interfaol usullaridan foydalanish ona tili va 
adabiyot darslarda o‘quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirishda samarali xizmat 
qiladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, interfaol metodlarni qo'llash natijasida 
o‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetentsiyalar paydo bo‘lib, bolalarimiz PISA, 
TIMSS va PIRLS kabi xalqaro baholash tizimida bemalol ishtrok eta oladilar. 
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